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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
Hasil perancangan Media Komunitas Gento memperoleh kesimpulan 
bahwa sebuah komunitas ternyata membutuhkan sebuah media.  Media yang 
sesuai dengan komunitas tato yang mengikat unsur seni, bisnis dan promosi.  
Media yang tepat adalah website, yang didukung dengan media lain berupa 
merchandise.  Website dipilih karena merupakan media yang paling efisien 
guna menyampaikan pesan-pesan dalam media komunitas yang mencakup 
kawasan global.  Manfaat yang akan disampaikan melalui website ini ditujukan 
kepada anggota-anggota dari komunitas Gento, dapat dikatakan manfaat 
internal.  Manfaat internal ini menyangkut bagaimana mengaplikasikan ilmu 
desain komunikasi visual dalam melayani sebuah komunikasi dalam komunitas 
tato Gento.  Hal ini dapat diaplikasikan lewat media pendukung seperti kaos, 
bandana, emblem, pin, sticker dan asbak.  Kesemuanya media pendukung 
dapat mendukung internal sehingga dapat mempererat sesama anggotanya dan 
anggotanya terhadap komunitas Gento itu sendiri.    Manfaat yang kedua yaitu 
eksternal.  Manfaat eksternal yang menjadi goal dari perancangan media 
komunitas ini, yaitu menyampaikan keberadaan Gento sebagai sebuah 
komunitas seniman tato (arts) kepada masyarakat, khalayak sasaran maupun 
penikmat tato itu sendiri. Dampak yang dirasakan tidak hanya oleh para 
anggota komunitas Gento tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas, hal ini 
disertai dengan beberapa informasi seni, bisnis yang menjadi tonggak 
wirausaha dan juga sebagai promosi.  Media utama website yang dapat 
menyalurkan tujuan ke luar atau eksternal tersebut.  Website bahkan tidak 
hanya dapat menyalurkan tujuan eksternal namun juga internal, dengan adanya 
website para anggota dari Komunitas Gento dapat saling bertukar informasi 
dan berbagi informasi satu sama lain.  
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Kesulitan dari pembuatan website ini adalah, pembuatan website 
tergolong lama. Dalam pengumpulan data foto dari masing-masing seniman, 
memerlukan waktu yang tidak sebentar.   Memerlukan waktu berhari-hari 
untuk mengumpulkan data, namun ketika website ini sudah selesai, hanya akan 
memerlukan update foto karya dan dokumentasi.  Update ini bisa dilakukan 
dengan via email supaya lebih cepat.  Pada perancangan ini mencakup norma-
norma pornografi, mungkin sebagian dari foto dokumentasi pada penulisan 
terdapat foto yang kurang pantas atau vulgar yang tidak dapat ditampilkan 
dalam penulisan.  Penulis tetap akan menampilkan foto yang sekiranya 
memperlihatkan bagian tubuh yang dapat dibilang terbuka didalam website 
Gento.  Hal ini semata hanya sebagai kepentingan kelancaran penulisan untuk 
menghindari hal yang bersifat pornografi yang dapat menyebabkan tindakan 
pornoaksi. 
Manfaat yang kini didapat dari terbentuknya website ini adalah, 
masyarakat yang ingin memperoleh informasi seputar Gento kini dapat dengan 
mudah mendapatkannya.  Bagi Gento sendiri manfaatnya adalah, Gento 
dengan mudah dapat menyebarkan informasi, mempublikasikan karya masing-
masing seniman. Gento dapat lebih dikenal masyarakat dengan adanya media 
ini, dan Gento mempunyai media untuk menjual produk atau merchandise. 
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B. Saran 
Website Media Komunitas Gento ini dirancang dengan menyesuaikan 
target audience yang dalam perancangan ini adalah seluruh masyarakat 
menengah ke atas.  Masyarakat berusia di atas 18 tahun dan memiliki 
kehidupan yang mapan.  Demikian pula media dalam perancangan ini meliputi 
berbagai media pendukung berupa merchandise, meliputi kaos, bandana, patch, 
pin, stiker dan asbak, yang dikemas sebagai penunjang komunikasi visual.  
Perancang menyadari bahwa perancangan ini pun memiliki peluang untuk 
dikembangkan. 
Pendekatan penulis kepada narasumber sangat diperlukan guna 
mempermudah dalam pengumpulan data dalam penulisan, karena tidak semua 
seniman tato mau dengan mudah memberikan informasi terhadap orang lain.  
Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, perancang tidak 
membatasi rancangan media komunitas ini untuk dipadukan agar semakin 
disempurnakan, terutama pada ke teknik perancangannya.  Tujuannya untuk 
memperjelas dan mempermudah proses penyampaian pesan kepada khalayak 
sasaran, dengan demikian sebuah perancangan dapat diterima oleh masyarakat 
sesuai zamannya.  
Konten website mungkin dapat lebih dilengkapi, mungkin dengan 
menambahkan ilustrasi, atau video yang dimasukkan dikemas lebih menarik. 
Update karya, portofolio atau dokumentasi acara sangatlah diperlukan, yang 
dimana isi dari profil akan selalu diperbarui, agar khalayak sasaran selalu 
tertarik untuk melihat hal yang baru pada website Gento. 
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